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UČENJAČKI SIJAČ RADOSTI NA ZEMLJI
 Homilija / propovijed na sprovodu Jože Skoka
Ivan Golub, Zagreb
“Uđi u radost Gospodara svoga”
Prijatelji!
U rujnu 1942. godine našli smo se Josip / Joža Skok i ja u Dječačkom sjemeništu 
na Šalati u Zagrebu. Upravo prije 75 godina. Došli smo svaki iz svojeg rodnog 
doma. Sa zavičajnom kajkavskom riječi.  
Život je put od rodnog doma do vječnoga doma, od zemaljskog očinskog doma 
do doma nebeskog Oca. U Očevu kuću dolazimo. Čusmo netom u Evanđelju: 
“Reče Isus svojim učenicima. ‘Neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga. 
I u mene vjerujte. U kući Oca mojega ima mnogo stanova”(Iv 14, 1-2). Zemljom 
prolazimo, a kući dolazimo. U Očevu kuću dolazimo. Dočekuje nas Otac, Otac 
nebeski. A majka? Dom bez majke? Pred manje od mjesec dana proslavili smo 
blagdan Uznesenja Marijina na nebo. Veliku Gospu. Veliku Mešu. Zašto je Marija 
uznesena na nebo? Raznim bogoslovnim razlozima pridao bih i ovaj: “Majka 
Božja uznesena je na nebo i zato da dolaznike u Očev nebeski dom dočeka i 
Majka. Nebeska Majka Marija.” Pokojnik je prešao prag Vječnoga doma upravo 
na rođendan nebeske majke Marije, na Malu Gospu, na Malu Mešu.
 Koja je značajka Očevog nebeskog doma? Isus je u jednoj prispodobi i to otkrio. 
Gospodar vjernom sluzi, kojemu je povjerio talente, a koji ih je dobro upotrijebio, 
veli: “Uđi u radost gospodara svoga.” (Mt 25, 21-22) Joži Skoku je Svevišnji povjerio 
mnogo talenata. On ih je darom i marom upotrijebio. Vjerujemo, da je na pragu 
Očeva doma čuo riječi: “Slugo vjerni i dobri uđi u radost Gospodara svoga.” On 
je uložio svoj talent i u uredništvo časopisa “Radost”, časopisa za djecu, za one, o 
kojima je Isus rekao: “Pustite k meni djecu jer takvih je kraljevstvo nebesko.” (Mt 
12
19, 14, 18, 16)). Profesor Joža Skok, stjegonoša kajkavske riječi, koji se posvetio i 
dječjoj književnosti, s onima, kojima je obećano kraljevstvo nebesko, zacijelo u nj 
ulazi. Urednički, književnički, učenjački sijač radosti na zemlji, vjerujemo, ulazi u 
radost na nebu. Iz radosti u Radost.
Prijatelju!
Neka Ti bude lijepo u radosnom Očevom domu.
O slavnom uskrsnuću tijela na kraju vremenâ naći ćemo se opet, kao ono u 
sjemeništu na Šalati. 
     monsinjor, akademik Ivan Golub
       dijamantni misnik
(U Zagrebu, 13. rujna 2017. Sv. Ivan Zlatousti. Homilija/propovijed na sprovodu 
prof. dr. Jože Skoka, na Mirogoju, u krematoriju u 12 sati i 15 minuta.)
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